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Introdução: Os dentes anteriores, sobretudo os superiores, são essencialmente fun-
damentais na estética do ser humano, assim, os padrões de beleza estimulam cada vez mais 
a procura do tratamento odontológico frente a casos de fraturas coronárias. Dessa forma, 
uma das alternativas é a técnica de elaboração das restaurações com resina composta, 
sendo este um procedimento rápido e de baixo custo. A recuperação da estética do sorriso 
atinge vários procedimentos que desafiam o profissional, em razão de exigir conhecimentos 
técnico-científicos e também necessitar um senso artístico e uma habilidade manual para 
reproduzir com os materiais restauradores, as características naturais das estruturas dentais, 
para corrigir os problemas funcionais e anatômicos que a fratura coronária proporcionou. 
Este trabalho possui o objetivo de expor a sequencia clinica de reconstrução dos dentes 
fraturados 11 e 21, através do emprego de resinas compostas restauradoras. Anamnese: 
Paciente PHPS, 13 anos, sofreu acidente de bicicleta em agosto de 2017, que resultou na 
avulsão do elemento 13 e fratura coronária com exposição pulpar dos dentes 11, 21 e 22. 
Procedimentos clínicos: 1- endodontias dos elementos 11, 21 e 22,  2- gengivoplastia nos 
incisivos 3- restauração em resina composta evolução: 1- profilaxia, 2- gengivoplastia , 
3- endodontias 4- restauração em resina composta (Cor DA2 e EA2 – Vittra APS/ FGM) os 
elementos 11 e 21 para uma recuperação imediata estética e funcional do paciente, após 
isso, o paciente não retornou às consultas, para devido polimento e restauração do dente 
22. Conclusão: Resultados obtidos com aspectos satisfatórios, visto que o paciente não 
compareceu à consulta para término da restauração.
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